Driving without wings: the effect of different digital mirror locations on the visual behaviour, performance and opinions of drivers by Large, David R. et al.
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